























































の社会不安に対峙し、ま 、北京 一般市民も含めた、流行の及ぼす心理的影響を観察する機会も得て、これを紹介 ている。
　これらの内容に加えて、アフリカ・中国の医療体制、自殺、
医療格差、民族性、青年海外協力隊の素顔…何でもありのごた煮だが、楽しんでいただけるのではと思う。
（かつだ
 よしあき・精神医学）
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